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A COLLABORATION OF IIASA, VID/ÖAW, WU
Country/Region Year Population size 
(millions)
Average 
 annual rate 
of population 
change (%) 
Proportion 
below age 15 
(%)
Proportion 
aged 65 and 
above (%)
Women aged 
20–39 with 
less than lower 
secondary 
education (%)
Women aged 
20–39 with 
lower second-
ary education 
(%)
Women aged 
20–39 with up-
per secondary 
education (%)
Women aged 
20–39 with 
tertiary educa-
tion (%)
Mean years 
of schooling 
of population 
aged 20–64
Mean years of 
schooling of 
women aged 
20–39
Gender gap 
in mean years 
of schooling 
(women-men) 
in age group 
20–39*
Mean years of 
schooling of 
women aged 
40–64
Gender gap 
in mean years 
of schooling 
(women-men) 
in age group 
40–64*
Men aged 20–24 
with at least 
junior secondary 
education (%), 
in the trend 
scenario
Gap to reaching 
SDG target 4.1 
(100 percent)  
for men†
Women aged 
20–24 with 
at least junior 
secondary edu-
cation (%), in the 
trend scenario  
Gap to reaching 
SDG target 4.1 
(100 percent)  
for women†
Total Fertility 
Rate (children 
per woman) 
Infant mortal-
ity rate (per 
1000 live 
births)
Sex ratio at 
birth (number 
of boys for 100 
girls) 
Life expec-
tancy at birth 
among women 
(years)
Life expec-
tancy at birth 
among men 
(years)
Net migration‡ 
(thousands) 
Population 
urban (%) 
Gender gap 
in labor force 
participation in 
age-group 15+ 
(ratio females to 
100 males) 
Country / Region
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   17 18 19 20 21 22 23 24 25
Afghanistan 2000 20.1 3.90 49 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 7.4 94 106 57 54 -379 21 17 Afghanistan
2015 33.7 3.04 45 2 92 1 6 2 3.2 2.3 -2.8 0.8 -2.3 24 76 12 88 5.2 65 106 65 62 448 25 22
2030 51.0 2.54 41 3 80 5 12 4 4.6 4.0 -2.4 1.7 -2.8 42 58 25 75 4.4 53 106 67 65 -463 33 23
Armenia 2000 3.1 -0.76 26 10 1 6 71 21 10.4 10.6 0.2 10.2 -0.2 97 3 98 2 1.7 31 116 74 68 -224 65 72 Armenia
2015 2.9 0.03 20 11 1 4 64 31 10.9 11.2 0.3 10.8 0.0 99 1 99 1 1.7 11 113 77 71 -31 67 73
2030 2.8 -0.59 18 18 2 2 60 36 11.7 12.8 0.2 11.0 0.2 100 0 99 1 1.7 3 110 80 74 -74 73 74
Azerbaijan 2000 8.1 0.94 31 6 10 14 66 10 9.7 9.6 -0.5 8.6 -1.6 88 12 82 18 2.1 59 115 70 64 -112 51 81 Azerbaijan
2015 9.6 1.04 23 6 1 7 77 15 10.9 11.4 -0.1 10.2 -0.3 100 0 99 1 2.0 29 114 75 69 0 56 91
2030 10.5 0.22 20 12 0 3 76 20 11.3 11.7 0.0 11.0 -0.2 100 0 100 0 1.7 13 110 78 72 -49 64 93
Bahrain 2000 0.7 4.67 30 2 28 13 38 21 8.8 9.9 0.8 6.6 -1.6 75 25 81 19 2.8 11 104 75 74 39 88 40 Bahrain
2015 1.4 1.95 21 2 29 14 33 24 9.3 10.2 0.7 8.7 0.1 77 23 78 22 2.1 6 104 78 76 42 90 50
2030 1.7 1.32 17 8 14 13 37 36 9.9 11.7 1.4 9.8 0.6 77 23 92 8 1.9 2 104 81 79 55 94 53
Bangladesh 2000 131.6 1.91 37 4 80 10 7 2 3.9 3.6 -1.6 1.7 -2.4 38 62 27 73 3.2 64 105 66 65 -756 24 31 Bangladesh
2015 161.2 1.18 29 5 56 22 17 4 5.6 6.4 -0.4 3.1 -1.9 51 49 58 42 2.2 31 105 74 71 -2526 31 40
2030 187.6 0.75 23 8 37 24 29 9 7.1 8.3 0.1 5.3 -1.1 67 33 67 33 1.9 21 105 77 74 -1447 40 43
Bhutan 2000 0.6 2.46 41 4 86 9 1 3 2.4 2.1 -2.2 0.3 -1.6 34 66 23 77 3.6 57 104 61 61 0 25 75 Bhutan
2015 0.8 1.41 27 5 63 22 8 6 5.1 5.6 -1.5 1.3 -2.6 52 48 45 55 2.1 28 104 70 70 10 39 78
2030 0.9 0.84 23 7 48 29 13 10 7.2 8.1 -1.7 4.2 -2.1 68 32 58 42 1.9 19 104 74 73 1 49 86
Brunei Darussalam 2000 0.3 2.08 31 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2.2 9 106 77 74 3 71 70 Brunei Darussalam
2015 0.4 1.41 24 4 31 20 36 12 9.7 10.7 -0.1 7.9 -1.1 78 22 78 22 1.9 6 106 79 76 2 78 79
2030 0.5 0.97 20 10 14 18 45 23 11.0 12.3 0.2 9.8 -0.5 91 9 92 8 1.8 2 106 82 79 4 83 81
Cambodia 2000 12.2 2.22 42 3 85 11 3 1 3.8 3.3 -1.5 2.4 -2.2 32 68 19 81 3.8 76 104 61 56 348 19 95 Cambodia
2015 15.5 1.62 32 4 66 22 9 2 5.3 5.5 -1.3 3.0 -1.7 48 52 38 62 2.6 27 105 71 66 -150 22 91
2030 19.0 1.03 26 7 38 36 22 3 7.4 8.6 -0.6 4.7 -1.5 76 24 73 27 2.1 19 105 74 70 -38 29 92
China 2000 1283.2 0.64 25 7 32 48 12 8 7.2 7.9 -0.7 4.9 -1.8 88 12 84 16 1.5 30 115 74 70 -383 36 85 China
2015 1396.7 0.43 18 10 10 48 21 22 8.6 9.7 -0.2 7.2 -0.9 95 5 94 6 1.5 11 116 78 75 -1698 51 81
2030 1424.9 -0.17 14 17 2 33 36 29 9.9 11.5 0.1 8.8 -0.4 99 1 99 1 1.4 6 113 80 77 -922 61 78
China, Hong Kong SAR 2000 6.7 1.07 17 11 15 16 43 25 11.0 12.5 -0.3 8.5 -1.3 94 6 94 6 1.0 3 107 84 78 376 100 67 China, Hong Kong SAR
2015 7.2 0.65 11 15 5 13 37 45 12.5 13.6 -0.1 11.3 -0.6 96 4 97 3 1.2 2 107 87 81 75 100 80
2030 7.9 0.39 13 26 6 7 34 53 13.1 13.1 0.0 12.9 -0.3 98 2 97 3 1.2 1 107 90 84 164 100 79
China, Macao SAR 2000 0.4 2.27 23 7 24 31 28 17 9.2 10.3 -0.1 7.4 -1.0 84 16 90 10 1.0 6 105 83 78 28 100 74 China, Macao SAR
2015 0.6 1.85 12 9 8 18 36 39 11.3 12.6 -0.2 10.3 0.7 96 4 92 8 1.2 3 105 87 81 42 100 86
2030 0.7 0.95 14 21 9 9 33 49 12.1 12.9 0.0 11.7 0.0 96 4 96 4 1.2 2 105 89 83 24 100 83
China, Taiwan Province 
of China
2000 21.8 0.63 21 8 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1.5 6 110 79 73 -278 70 67 China, Taiwan  Province 
of China2015 23.5 0.22 14 12 1 6 36 57 12.3 13.4 0.2 11.2 -0.6 100 0 100 0 1.1 4 109 83 77 170 NA 76
2030 23.4 -0.21 12 23 0 1 27 71 13.4 14.1 0.3 13.1 0.1 100 0 100 0 1.2 2 106 85 80 8 NA 77
Dem. People’s Republic 
of Korea
2000 22.9 0.90 26 6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2.0 43 105 69 62 -14 59 86 Dem. People’s Republic 
of Korea2015 25.2 0.43 21 10 0 0 80 20 10.9 10.8 -0.1 10.7 -0.3 100 0 100 0 1.8 17 105 75 68 -27 63 86
2030 26.0 0.02 17 13 0 0 66 34 11.4 12.1 0.1 10.7 -0.3 100 0 100 0 1.5 11 105 78 71 -6 70 84
India 2000 1053.1 1.76 35 4 70 9 15 6 5.1 4.4 -2.6 2.4 -3.0 58 42 39 61 3.3 66 110 63 62 -717 28 41 India
2015 1309.3 1.19 29 6 47 15 25 13 6.9 7.3 -1.4 4.0 -2.8 70 30 65 35 2.4 39 111 70 67 -2578 33 34
2030 1519.5 0.78 23 9 27 17 35 21 8.6 9.7 -0.5 6.1 -2.0 82 18 79 21 2.1 28 109 73 70 -479 42 30
Indonesia 2000 211.5 1.42 31 5 55 16 22 7 7.5 8.2 -0.7 5.0 -1.5 60 40 56 44 2.5 41 105 68 65 -345 42 60 Indonesia
2015 258.2 1.15 28 5 31 20 36 12 9.0 9.9 -0.1 7.4 -1.0 78 22 78 22 2.3 23 105 71 67 -835 48 59
2030 291.9 0.55 22 8 13 18 47 22 10.3 11.3 0.2 9.2 -0.4 91 9 93 7 1.8 11 105 74 70 -364 56 62
Iran  
(Islamic Republic of)
2000 66.1 1.52 35 4 54 15 22 9 6.5 7.0 -1.2 2.9 -2.8 67 33 64 36 2.3 29 104 71 69 615 64 19 Iran  
(Islamic Republic of)2015 79.4 1.25 24 5 24 19 37 20 9.1 10.1 0.1 6.4 -2.0 84 16 83 17 1.7 13 105 77 75 -400 73 22
2030 91.9 0.60 19 9 11 13 47 30 10.5 11.9 0.4 9.5 -0.3 93 7 94 6 1.6 6 105 81 78 139 78 19
Iraq 2000 23.6 2.94 43 3 66 11 11 12 6.7 6.8 -1.5 3.4 -3.1 42 58 34 66 4.9 36 107 71 67 -18 68 14 Iraq
2015 36.1 2.94 41 3 64 12 10 14 7.8 7.5 -1.0 6.1 -2.6 47 53 43 57 4.3 30 107 72 67 464 69 25
2030 51.0 1.99 35 4 42 16 18 23 9.2 9.8 -0.1 7.5 -1.3 67 33 66 34 3.0 17 107 76 71 -162 75 29
Israel 2000 6.0 2.16 28 10 16 17 33 34 11.5 12.1 0.8 11.3 0.0 81 19 87 13 2.9 6 106 81 77 245 91 76 Israel
2015 8.1 1.74 28 11 10 14 40 36 11.7 12.4 0.8 11.7 0.5 88 12 93 7 3.0 3 105 84 81 19 92 85
2030 10.4 1.60 25 13 5 10 44 41 12.1 13.0 0.7 12.0 0.7 96 4 97 3 2.7 2 105 87 83 146 93 88
Japan 2000 127.5 0.15 15 17 2 5 49 45 12.6 13.6 0.1 11.7 -0.5 98 2 98 2 1.3 3 106 84 78 -100 79 64 Japan
2015 128.0 -0.18 13 26 0 4 38 59 13.7 14.2 0.4 13.5 0.0 99 1 99 1 1.4 2 106 87 80 358 69 70
2030 120.9 -0.51 11 31 0 1 28 71 14.3 14.8 0.3 14.2 0.3 100 0 100 0 1.4 1 106 90 83 220 74 74
Jordan 2000 5.1 2.25 39 3 34 14 27 25 8.9 9.7 -0.2 5.0 -3.4 72 28 73 27 4.1 24 105 73 70 -150 80 18 Jordan
2015 9.2 3.77 36 4 30 15 31 24 9.9 10.1 0.0 9.7 0.0 78 22 78 22 3.4 16 105 76 73 975 81 22
2030 12.8 1.91 28 5 17 14 36 32 10.7 11.4 0.2 9.9 0.0 87 13 88 12 2.4 8 105 79 76 205 85 24
Kazakhstan 2000 15.1 -0.31 28 7 1 8 64 27 10.3 10.9 0.3 9.7 -0.2 98 2 98 2 2.0 38 106 70 58 -1325 56 85 Kazakhstan
2015 17.7 1.16 27 7 1 5 62 32 11.2 12.0 0.4 10.7 0.2 99 1 100 1 2.6 12 106 74 65 160 62 85
2030 18.9 0.12 23 11 1 2 63 34 11.6 12.2 0.4 11.4 0.3 100 0 100 0 2.1 2 106 77 68 -284 70 84
Kuwait 2000 2.1 3.53 28 2 43 15 23 19 7.4 7.9 0.8 6.6 -1.1 51 49 60 40 2.8 11 104 74 72 242 98 54 Kuwait
2015 3.9 3.74 21 2 35 25 22 19 7.9 8.8 1.2 8.3 0.8 64 36 72 29 2.0 7 105 76 74 670 100 57
2030 4.9 1.14 17 7 20 22 32 26 8.8 10.9 1.3 8.6 1.0 78 22 86 14 1.9 2 105 79 77 136 100 52
Kyrgyzstan 2000 4.9 1.06 35 6 1 9 78 12 10.0 10.2 0.2 9.6 -0.4 98 2 99 1 2.7 43 106 70 62 -27 35 75 Kyrgyzstan
2015 5.9 1.54 31 4 2 8 73 17 10.8 11.2 0.3 10.4 0.2 96 4 96 4 3.0 18 106 75 67 -138 38 66
2030 7.0 0.78 27 8 1 2 77 21 11.3 11.7 0.2 11.0 0.2 100 0 100 0 2.2 7 106 77 70 -73 46 59
Lao People’s 
 Democratic Republic
2000 5.3 1.72 43 4 77 12 7 4 4.9 4.3 -1.9 2.3 -3.7 42 58 27 73 4.4 76 105 60 58 -135 22 97 Lao People’s 
Democratic Republic2015 6.7 1.38 34 4 57 16 15 12 6.4 6.5 -1.0 4.3 -2.4 58 42 51 49 2.8 44 105 68 65 -177 37 97
2030 8.0 0.95 27 5 32 22 24 22 8.1 9.1 -0.1 5.9 -1.3 78 22 77 23 2.2 31 105 71 68 -87 48 96
Lebanon 2000 3.2 2.78 29 7 28 35 18 19 8.3 9.5 0.0 5.9 -1.3 74 26 79 21 2.2 17 105 76 73 -29 86 29 Lebanon
2015 5.9 3.82 24 8 13 29 28 30 10.3 11.4 0.5 8.9 -0.4 84 16 89 11 1.7 8 105 81 78 1250 88 32
2030 7.2 1.14 21 11 6 22 33 39 11.4 12.5 0.6 10.8 0.4 95 5 97 3 1.6 6 105 83 80 120 90 33
Malaysia 2000 23.2 2.27 33 4 21 22 41 15 9.4 10.7 -0.1 6.2 -1.9 86 14 87 13 2.8 8 106 75 71 495 62 57 Malaysia
2015 30.7 1.61 25 6 7 15 52 26 11.5 12.8 0.3 9.5 -0.8 95 5 95 5 2.1 6 106 78 73 782 74 65
2030 37.5 1.09 23 9 2 9 56 34 12.8 13.8 0.3 12.0 0.1 99 1 99 1 2.0 2 106 81 76 293 79 66
Maldives 2000 0.3 2.30 41 4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 50 50 53 47 3.0 35 106 71 69 -1 28 53 Maldives
2015 0.4 2.21 23 4 45 40 6 9 7.5 8.7 0.0 4.4 -0.7 59 41 57 43 2.1 8 108 78 76 22 44 54
2030 0.5 0.91 20 7 41 32 12 15 8.8 10.1 -0.2 7.6 -0.4 71 29 63 37 1.8 3 107 83 80 4 55 57
Mongolia 2000 2.4 0.95 35 4 7 26 55 11 9.0 9.6 0.7 8.0 -0.6 80 20 91 9 2.2 47 103 66 60 -52 57 82 Mongolia
2015 3.0 1.64 29 4 7 11 42 40 10.4 11.6 1.3 10.0 0.5 91 9 95 5 2.7 20 103 73 65 -15 65 80
2030 3.5 0.69 25 7 1 6 43 50 11.7 13.6 1.1 11.1 1.0 99 1 100 0 2.2 9 103 76 68 -19 72 81
Myanmar 2000 46.1 1.15 32 5 61 18 10 11 6.6 7.2 -0.1 5.2 -0.7 51 49 48 52 2.9 62 103 64 60 -538 27 69 Myanmar
2015 52.4 0.81 28 5 56 21 8 15 6.3 7.0 -0.3 5.0 -1.0 56 44 51 49 2.2 43 103 69 64 -474 37 64
2030 57.1 0.35 22 9 33 27 17 22 7.8 9.0 0.3 6.3 -0.5 75 25 76 24 1.8 33 103 71 67 -436 46 64
Nepal 2000 23.7 1.83 41 4 79 5 14 1 3.0 2.5 -2.8 0.6 -2.2 53 47 32 68 4.0 61 107 63 61 -465 13 90 Nepal
2015 28.7 1.24 33 5 53 12 31 3 5.6 6.4 -1.7 1.7 -3.0 67 33 58 42 2.3 30 107 71 68 -372 21 95
2030 34.4 1.00 27 7 32 14 47 7 7.9 8.9 -1.0 4.8 -2.3 82 18 77 23 2.1 17 107 75 72 -304 28 96
Oman 2000 2.3 1.32 37 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3.8 18 105 74 70 -193 72 31 Oman
2015 4.2 4.35 22 2 32 11 32 25 9.2 10.4 0.4 4.7 -2.8 72 28 76 24 2.7 9 105 79 75 818 75 35
2030 5.3 1.14 19 5 18 13 32 36 10.2 11.9 0.7 9.4 -0.2 87 13 88 12 2.1 5 105 82 78 118 80 33
Pakistan 2000 138.5 2.28 41 4 81 5 10 3 3.4 2.7 -2.5 1.2 -2.4 45 55 24 76 4.6 88 109 64 62 -729 33 19 Pakistan
2015 189.4 2.05 35 4 64 10 20 7 5.0 4.9 -2.0 2.2 -2.6 57 43 44 56 3.5 67 109 67 65 -1182 39 29
2030 245.2 1.43 30 6 44 14 31 11 6.8 7.3 -1.3 4.1 -2.3 71 29 65 35 2.7 52 108 71 68 -382 48 34
Philippines 2000 78.0 2.14 38 3 34 4 30 32 8.9 9.7 0.4 7.9 -0.1 64 36 72 28 3.8 30 106 70 64 -766 48 61 Philippines
2015 101.7 1.56 32 5 19 5 53 24 9.4 10.1 0.4 8.7 0.2 81 19 86 14 2.9 21 106 73 66 -650 52 66
2030 123.4 1.07 27 7 5 4 57 34 10.3 11.1 0.4 9.8 0.3 95 5 97 3 2.3 9 106 76 69 -593 60 69
Qatar 2000 0.6 5.38 26 2 39 10 21 29 9.0 10.2 1.4 7.5 -1.5 43 57 62 38 3.2 11 105 78 75 30 96 44 Qatar
2015 2.5 4.51 14 1 25 13 28 34 9.2 11.3 2.5 10.3 1.4 54 47 82 18 2.0 6 105 80 77 602 96 62
2030 3.3 1.59 12 6 12 9 33 47 9.9 12.8 2.8 11.1 2.1 76 24 94 6 1.9 3 105 83 80 187 97 60
Republic of Korea 2000 47.4 0.73 21 7 3 7 56 35 11.7 13.0 -0.2 8.8 -2.1 99 1 100 0 1.4 6 110 80 72 159 80 66 Republic of Korea
2015 50.6 0.34 14 13 0 1 36 62 12.8 13.7 0.2 11.8 -0.8 99 1 99 1 1.3 3 107 85 79 170 84 71
2030 51.8 -0.04 12 24 0 0 23 76 13.7 14.1 0.1 13.5 -0.2 100 0 100 0 1.4 1 107 88 82 33 88 69
Saudi Arabia 2000 20.8 2.47 38 3 45 14 23 18 8.2 8.3 -1.9 2.7 -4.6 80 20 73 27 4.0 20 103 74 71 -350 80 21 Saudi Arabia
2015 31.6 2.38 26 3 20 15 28 37 10.2 11.1 -0.3 6.6 -3.1 90 10 87 13 2.6 12 103 76 73 1590 84 28
2030 40.1 1.24 22 7 7 11 30 52 11.4 12.6 0.4 10.0 -0.9 96 4 97 3 2.1 5 103 79 76 664 87 27
Singapore 2000 3.9 2.59 21 7 12 9 30 49 10.8 12.2 -0.2 8.3 -1.6 95 5 96 4 1.5 3 107 81 76 255 100 66 Singapore
2015 5.5 1.39 16 12 2 3 16 79 12.6 13.1 0.0 11.8 -0.8 99 1 99 1 1.3 2 107 85 81 338 100 79
2030 6.4 0.85 14 22 3 3 20 74 12.9 12.7 -0.1 12.9 -0.3 99 1 99 1 1.4 1 107 88 83 200 100 79
Sri Lanka 2000 18.8 0.68 27 6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2.3 15 104 75 68 -462 18 48 Sri Lanka
2015 20.7 0.51 25 9 12 23 33 32 10.7 12.4 0.8 9.6 0.3 87 13 91 9 2.1 7 104 78 72 -485 16 47
2030 21.9 0.19 20 15 5 15 38 42 12.3 13.6 0.9 11.9 0.7 94 6 97 3 1.9 3 104 81 75 -291 23 47
State of Palestine 2000 3.2 3.17 48 2 48 25 17 10 7.3 7.7 -1.3 3.1 -3.8 67 33 63 37 5.4 27 105 72 69 70 72 16 State of Palestine
2015 4.7 2.58 40 3 10 33 31 26 10.7 11.6 0.7 9.0 -0.9 90 10 93 7 4.0 19 105 75 71 -44 76 27
2030 6.3 1.67 34 4 5 25 33 37 11.7 12.6 0.8 11.0 0.4 95 5 97 3 2.9 10 105 78 75 -97 81 29
Syrian Arab Republic 2000 16.4 2.46 41 3 72 11 9 8 5.8 5.8 -1.0 3.1 -2.8 32 68 30 70 4.1 20 105 75 71 -130 52 25 Syrian Arab Republic
2015 18.7 -0.59 38 4 54 15 16 15 7.2 7.8 -0.3 5.1 -2.1 51 49 52 48 2.9 16 105 77 65 -4158 59 17
2030 21.9 0.96 27 7 30 19 27 24 8.7 9.6 0.5 7.2 -0.8 73 27 77 23 2.2 8 105 80 70 -470 66 14
Tajikistan 2000 6.2 1.75 43 4 10 19 65 6 10.4 10.1 -1.0 9.2 -1.7 94 6 87 13 3.9 67 107 69 62 -295 26 68 Tajikistan
2015 8.5 2.12 35 3 1 5 75 19 11.7 11.6 -0.3 11.3 -0.7 100 0 99 1 3.3 36 107 74 68 -100 29 63
2030 10.8 1.18 29 6 0 0 75 24 11.9 11.9 -0.2 11.6 -0.4 100 0 100 0 2.4 21 107 77 71 -100 38 60
Thailand 2000 63.0 0.96 24 7 57 14 16 12 7.1 8.3 -0.2 4.9 -1.0 57 43 71 29 1.7 19 106 75 67 696 31 81 Thailand
2015 68.7 0.37 18 11 19 15 38 27 10.2 11.4 0.6 9.3 -0.3 83 17 88 12 1.5 10 106 79 71 167 37 78
2030 70.6 0.00 15 19 8 11 41 39 11.3 12.7 0.5 10.6 0.2 94 6 96 4 1.5 6 106 81 74 249 46 78
Timor-Leste 2000 0.9 1.66 50 2 79 7 12 2 3.1 3.6 -1.8 0.3 -1.1 39 61 31 69 7.0 74 105 61 58 -156 24 51 Timor-Leste
2015 1.2 2.38 44 3 41 13 34 11 6.7 7.9 -0.9 3.0 -2.3 71 29 68 32 5.7 41 105 70 67 -50 31 48
2030 1.8 2.12 41 4 19 15 47 19 9.7 10.6 -0.6 6.2 -1.7 88 12 88 12 4.2 32 105 73 69 -43 41 44
Turkey 2000 63.2 1.50 31 6 67 7 18 8 6.7 6.7 -1.5 4.2 -2.6 61 39 42 58 2.5 31 105 74 66 -100 65 36 Turkey
2015 78.3 1.30 26 8 26 22 27 25 9.2 9.9 -0.7 7.0 -1.9 95 5 90 10 2.1 11 105 79 72 1627 71 44
2030 89.0 0.66 20 12 8 22 36 34 10.7 11.9 -0.1 9.0 -1.1 94 6 92 8 1.8 5 105 81 75 36 75 44
Turkmenistan 2000 4.5 1.23 36 4 1 5 85 9 11.1 11.2 -0.1 10.5 -0.7 99 1 99 1 2.9 65 105 68 60 -65 46 69 Turkmenistan
2015 5.6 1.75 30 4 1 2 84 13 10.7 10.2 -0.1 11.2 -0.3 100 0 100 0 2.9 45 105 71 64 -50 53 68
2030 6.7 0.85 27 7 0 0 82 17 11.4 12.2 0.0 10.4 -0.1 100 0 100 0 2.2 29 105 74 67 -27 61 67
United Arab Emirates 2000 3.2 6.47 26 1 28 12 39 21 9.0 10.0 1.3 7.8 -1.3 63 37 73 27 2.7 11 105 76 73 484 80 37 United Arab Emirates
2015 9.2 2.00 14 1 15 10 36 40 10.2 12.2 2.2 10.7 1.5 86 14 90 10 1.8 5 105 79 76 480 85 45
2030 11.8 1.44 11 6 7 7 38 48 10.6 13.2 2.2 11.7 1.9 87 13 97 3 1.6 2 105 82 79 666 89 42
Uzbekistan 2000 24.8 1.49 37 5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2.8 52 106 70 64 -243 37 69 Uzbekistan
2015 31.0 1.50 28 4 1 6 70 23 11.1 11.8 0.1 10.1 -0.1 98 2 98 2 2.3 29 108 74 68 -66 39 69
2030 36.6 0.80 24 8 0 1 72 27 11.8 12.4 0.1 11.3 0.0 100 0 100 0 2.0 15 108 77 71 -81 48 68
Viet Nam 2000 80.3 1.15 32 6 51 32 11 6 7.1 7.3 -0.4 5.5 -1.8 48 52 46 54 2.1 27 107 78 68 -216 24 89 Viet Nam
2015 93.6 1.02 23 7 38 33 17 12 8.1 8.6 0.0 7.0 -0.8 72 28 76 24 1.9 18 111 81 71 -200 33 87
2030 103.8 0.38 19 13 19 35 27 19 9.0 10.4 0.6 8.0 -0.2 80 20 88 12 1.6 12 105 83 75 -376 43 88
Yemen 2000 17.9 3.00 49 3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6.4 71 105 62 59 -100 26 29 Yemen
2015 26.9 2.62 41 3 92 0 7 1 2.3 1.0 -4.0 0.1 -0.9 53 47 13 87 4.2 45 105 66 63 -75 35 9
2030 38.1 2.02 36 3 79 3 16 1 4.3 2.9 -4.9 0.7 -3.5 68 32 22 78 3.3 31 105 69 66 -79 45 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Sources: 2000 f f f f a a a a a a a a a a a a a f f f f f f d b
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